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观随意 、过于复杂的局面 , 我们可以以公共项目样本属性 、项目利益相关人等重要因素为切入点 , 来构建“绩效维度
-利益相关者-样本属性”三维立体的绩效评估指标体系。通过探讨构建公共项目三维立体绩效评估指标体系的



























































体系 。为此 ,在设计绩效评估指标体系时 ,应依循
项目特点构建设计思路 ,并综合考虑到项目中经










商 、项目主管部门 、银行 、物资供应部门之间等构

































































层次 目标 思维方式 管理理论与方法 所对应的三维立体维度
1
三大目标(功









项目组织行为理论 、组织协调 、沟通 、合
同管理
绩效维度(质量)、利益相关者(公





































目 ,其利益相关者涉及项目主管部门 、代建方 、银





























































































力投入成本 、道路建设计划完成率 、项目活力 、项
































































































目 ,其有较强的参与性 , 它把当地政府和群众
的积极参与作为决定反贫困成败的关键一环 ,
让农户参与项目选取 、实施及管理的决策 , 让














态改善程度及目标群体的支持力度 。故此 , 在
参照《中国农村扶贫开发》白皮书的前提下 , 依




本 、经济性扶贫产出 、社会性扶贫产出 、项目活




率 、设备维修折旧成本 、农民人均总收入 、劳务
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